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Отже, питома вага підприємств України, які отримали прибу-
ток у 2020 році була лише 42,1 % з позитивним фінансовим 
результатом 119 698,80 млн грн, проти частки збиткових підпри-
ємств – 57,9 %, які отримали збиток у розмірі 164 555,70 млн 
грн. До такого результату призвели неефективна економічна 
політика держави, яка вплинула на загальний спад ВВП впро-
довж 2020–2021 років і запровадження постійних карантинних 
заходів, тому загальний фінансовий результат підприємств був 
від’ємним і склав 44 856,90 млн грн.  
Таким чином, на сучасному етапі суб’єкти підприємництва 
опинилися в замкненому колі: з одного боку – обмеженість 
внутрішнього основного джерела фінансування – чистого при-
бутку не дає можливості для динамічного розвитку підприєм-
ства, а з іншого – відсутні доступні зовнішні джерела фінансу-
вання, в першу чергу кредитні ресурси з низькими ставками 
кредитування. Раціональне використання внутрішніх джерел фі-
нансування розвитку підприємства залежить від методики фор-
мування фінансових результатів до оподаткування, облікової 
політики підприємства, а також розпорядження власним 
капіталом. 
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ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ФІНАНСОВІЙ 
ПОВЕДІНЦІ ДОМОГОСПОДАРСТВА 
Дослідження домогосподарства сьогодні є однією з актуаль-
них тем дослідження, оскільки такий напрям є цікавим для філо-
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софії, соціології, психології, статистики, демографії, економіч-
ної теорії та економічної історії. Особливої актуальності набуває 
дослідження поведінки домогосподарства під впливом мотивів 
та цінностей споживання та заощадження. Натомість фінансова 
поведінка населення під впливом мотивів та цінностей до спо-
живання є індикатором його соціального та економічного добро-
буту, а фінансова поведінка населення під впливом мотивів та 
цінностей до заощадження є основою для формування ефектив-
ної національної політики держави (бюджетної, податкової, 
грошово-кредитної, боргової або інвестиційної та ін.). 
Фінансова поведінка домогосподарства – «…це передусім 
якісна характеристика дій економічних суб’єктів» як стверджує 
Т. Кізима [3, с. 21], «це сукупність економічних відносин, які 
формуються в процесі певних дій (або діяльності) членів домо-
господарства з приводу отримання доходів та здійснення витрат 
і пов’язані з розподілом та перерозподілом фінансових ресурсів 
з метою формування і використання відповідних грошових фон-
дів» як відмічає О. Шаманська [6, с. 45], «як особливий вид еко-
номічної поведінки, пов’язаний з діями населення на ринку 
фінансових послуг. і передбачає мобілізацію, перерозподіл та 
інвестування грошових ресурсів населення» як пропонує Дуди-
нець Л. А., Голуб Г. Г. та Голуб Р. Р. [2, с. 43], «являє собою 
сукупність механізмів взаємодії домогосподарств із рештою 
суб’єктів ринкової економіки щодо виробництва національного 
доходу з метою впливу на споживання, заощадження й інвес-
тиції та чинників. які впливають на їхню діяльність» як вбачає 
Дорош В. Ю. та Чепель К. С. [1], «це система дій і фінансових 
інструментів, направлених на управління власними та залучени-
ми фінансовими ресурсами з метою власного соціально-еко-
номічного розвитку та задоволення потреб» як розглядає 
Ковтун О. А. [4, с. 282], «як дії населення на фінансовому ринку 
щодо перерозподілу та інвестування грошових ресурсів» як 
підкреслює Педченко Н. С. та Грищенко В. В. [5, с. 107]. 
Відзначимо, що запропоновані підходи досить влучно роз-
кривають сутнісні підходи до розкриття поняття «фінансова по-
ведінка домогосподарства», оскільки кожен з них акцентує 
увагу на особливостях її формування та реалізації. Також на ко-
ристь індивідуалізації фінансової поведінки свідчить і науковий 
підхід О. Шаманської, яка стверджує, що моделі та стратегії 
фінансової поведінки формуються під впливом таких основних 
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факторів, як: політична й соціальна стабільність; рівень довіри 
до держави та фінансової системи; рівень розвитку фінансового 
ринку та його інфраструктури; економічна та фінансово грамот-
ність; правова система; соціально-психологічні та соціально-
культурні стереотипи [7, с. 107]. 
Підкреслимо, що в основу формування та реалізації фінансо-
вої поведінки домогосподарства, на нашу думку, додатково 
обов’язково закладено ще і мотивація та цінності населення, 
об’єднані в домогосподарство з домінуванням одних мотивів та 
цінностей над іншими або їх поєднанням учасниками об’єд-
нання. Саме це дозволяє моделювати фінансову поведінку домо-
господарства і обирати активну чи пасивну; вимушену, креатив-
ну, снобістську чи доцільну; позитивну, тіньову чи негативну; 
раціональну чи ірраціональну; споживчу, заощаджувальну, 
інвестиційну чи страхову; ризикову чи неризикову; інноваційну, 
консервативну чи помірну; кредитну чи за власні кошти моделі 
поведінки. Доцільним, на нашу думку, є вибір домогосподар-
ством змішаної моделі поведінки, що дозволить хеджувати 
ризики від зовнішніх впливів. Проте такий вибір обмежується 
рівнем фінансової обізнаності самого домогосподарства і мож-
ливостями середовища, в якому це домогосподарство формує та 
реалізує змодельовану ним поведінку. 
На користь виділення важливості саме ціннісно-мотивацій-
ного підходу у фінансовій поведінці домогосподарства слугує 
те, що: 
 цінності – це будь-що або будь-хто, котре має значення 
для домогосподарства; 
 мотив – це внутрішня причина, що спонукає домогоспо-
дарство до досягнення або реалізації ідентифікованої цінності; 
 сукупність мотивів обумовлює поведінку домогосподар-
ства та реакцію на зовнішні впливи й характеризує домогос-
подарство в соціальній та економічній системі; 
 поєднання цінностей та мотивів призводить в дію внут-
рішні причини, мотиви домогосподарства у відповідності до 
потреб, інтересами, очікувань. 
Таким чином, ціннісно-мотиваційний підхід у фінансовій 
поведінці домогосподарства – це сукупність особистісних внут-
рішніх причин, мотивів, що визначають спрямованість поведін-
ки домогосподарств до задоволення ідентифікованих ними 
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потреб, бажань, інтересів соціального або економічного характе-
ру, що характеризуються високою значимістю для них, усвідом-
ленням необхідності, потребою у самореалізації і сталому 
розвитку. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
Прибуток підприємства є першочерговою та основною ме-
тою створення та функціонування кожного господарського 
суб’єкта. Він виражає загальну доцільність існування підпри-
